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国家税务总局于 1 9 9 9 年 12
月 8 日专门下发了 《国家税务总
局关于实施对设在中西部地区的
外商投资企业三年减按 1 5 % 税
率征收企业所 得税的优 惠的通




































































































类和限制 乙类项 目 以及经 国务院




















































































部委于 1 9 9 5 年颁布并于 1 9 9 7
年 1 2 月重新修订
,


























































































品出 口 销售额占产品总销售 额































































































































合发布的 《外 商投资产 业指导 目
录 》 中鼓励类和限制 乙 类项 目 以
及未列入 《外 商投资产业指导 目























































合发布的 《外 商投资产业指导 目
录》 中禁止类和限制 甲类 以外的




















































































































租位于 内地房 屋取得的 租金收
人
,















每次 租金 收 人不 超 过
40 0 元的
,
减除费用 80 0 元
; 每次
租金收人 4 0 0 元 以上的
,
减除



























以每次 8 0 0 元为限
,
一次扣
除不完的
,
准许在下一次继续扣
除
,
直至扣完为止
。
选汇
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